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Bachelormodulets udarbejdede projekt indfrier studieordningen på Psykologis formelle krav, 
idet projektet er struktureret og udarbejdet på baggrund af en problemstilling omhandlende 
Josef Fritzl. Denne selvvalgte psykologiske problemstilling vedrører Fritzls personlighedsud-
vikling, samt den udvikling han har gennemgået i sit sociale liv.  
 
Perspektiver på udviklingen i henholdsvis hans personlighed og sociale liv analyseres ved 
anvendelse af videnskabelig litteratur om psykoanalytiske teorier af Sigmund Freud og Do-
nald Winnicott samt socialpsykologiske teorier udarbejdet af Philip Zimbardo og Peter 
Brückner. Teorierne har bidraget til den nuancerede analyse af problemformuleringen om-
handlende, hvilke omstændigheder, der kan have påvirket og muliggjort Josef Fritzls udførel-
se af ondskabsfulde handlinger mod hans familie.  
 På baggrund af den videnskabelige litteratur udarbejdes en kritisk diskussion af teoreti-
ske tilgange, for at illustrere det problematiske og differentielle i anvendelsen af forskellige 
psykologiske perspektiver. Yderligere redegøres for socialpsykologerne og psykoanalytiker-
nes videnskabsteoretiske ståsted, hvilket demonstreres i projektet.  
 
På baggrund af analysen drages slutteligt en sammenhængende konklusion, der sammenfat-
ter den valgte problemstillings besvarelse ud fra de anvendte psykologiske tilganges forståel-
se for, omstændigheder kan påvirke og muliggøre menneskers udførelse af ondskabsfulde 
handlinger. Der reflekteres over projektets analyse samt konklusion i diskussionen af de sam-
fundsmæssige implikationer psykologiens opfattelse af ondskabsfulde handlinger kan have.   
 
 
Min faglige baggrund for Bachelormodulet på Psykologi er det Humanistisk Basisstudie på 
Roskilde Universitet.  
 I denne forbindelse har jeg fulgt grundkurset Subjektivitet og Læring, der omhandler 
mennesket som individ og dets relation til samfundet og har yderligere et fokus på, hvordan 
mennesket tænker og handler samt, hvordan disse handlinger afspejler individets interagere-
ren med kulturen og samfundet. Kurset indeholdt to forskellige tilgange til dimensionen: sub-
jektet og rammerne for denne subjektivering, der var medvirkende til at sætte materialet 
samt forelæsningerne i relevant perspektiv. Kurset søgte at besvare problematikken ud fra 
ovenstående emnefelter ved hjælp af psykologisk og pædagogisk teori, hvilket bidrog til et 
indblik i fagene psykologi og pædagogik. 
 Endvidere har jeg fulgt specialkurset i Psykologi, der har bidraget til et indblik i vigtige 
områder inden for feltet samt centrale teorier, metoder og problemstillinger. Disse metoder, 
teorier og problemstillinger er gennem kurset blevet sat i perspektiv, idet brugen af dem i 
praksis og forskning er blevet pointeret og gennemgået. Psykologien som videnskab, dens 
historie, videnskabsteori og metodologi, subjektivitet, læring og arbejdsliv har været centrale 
temaer gennem kurset og har bidraget til indsigt i flere forskellige aspekter af faget psykologi.  
Bachelorfaget Psykologi har jeg valgt at kombinere med Kommunikation.  
 
På Bachelormodulet på Psykologi har jeg læst litteratur i forbindelse med seminaret ud 
over den obligatoriske videnskabelige litteratur, og det er som følger: 
 Zimbardo, Philip: The lucifer effect, Understanding How Good People Turn Evil. 1. 
udg. Random House Trade Paperbacks New York, 2008. 
 Hall, Calvin S.: Freuds Psykologi, en grundbog. 1. udg. Han Reitzels Forlag, 1980 
 
